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EEN MARKTLIED OVER 
DE GEBROEDERS DE GRAVE 
door Jef KLAUSING 
De gebroeders DE GRAVE hebben met hun avonturen heel wat stof 
laten opwaaien over het land en tot buiten de grenzen. Er werd 
heel wat over hen geschreven, met inbegrip van een toneelstuk 
en het is dan ook begrijpelijk dat de marktzangers voldoende 
stof vonden in hun tegenkomsten om er liederen over te maken, 
te zingen en te verspreiden. 
In de verzameling van R. HESSEL zit een lied over de "Triomfante-
lijke terugkeer in België" van de Gebroeders DE GRAVE, dat hier 
weergegeven wordt. 
Het lied moet gemaakt geweest zijn op het ogenblik dat het bericht 
van de genadeverlening gekend was, en nog vóór hun terugkeer 
in het land. De dichter heeft het immers over "stappen die aange-
wend worden om hen triomfantelijk te ontvangen" en verder is 
ook spraak van de moeder die hen te Boom opwacht. De moeder is, 
volgens de bronnen die ik heb kunnen raadplegen, overleden vóór 
hun terugkeer. Dat laat toe te veronderstellen dat het lied rond 
1900 geschreven en verspreid is geworden. Men mag het bijgevolg 
aanzien als een der eerste litteraire (?) stukken die over de 
gebroeders DE GRAVE gepubliceerd werden. 
Met de melodie zullen de liefhebbers-lezers zeker geen moeite 
hebben. Om de triomfantelijke terugkeer te bezingen, greep de 
dichter naar de melodie van het Belgische Volkslied, wat zeker 
wel paste bij de viering van deze "nationale helden". 
ONSCHULD DER GEBROEDERS DE GRAEVE 
(Officieel erkend) 
HUNNE TRIOMFANTELIJKE TERUGKEER IN BELGIË 
1. 
Wat blijde mare komt men in 't land ontvangen ! 
Men ziet hoe weer de onschuld zegepraalt, 
Van twee gebroeders, die onschuldig gevangen, 
Roemrijk hun vrijheid weér hebben behaald 
In Frankrijk dat zij waren verwezen, 
Over drie jaar onschuldig tot de dood 
Door eene dwaling die nu is bewezen, 
Voor d'arme jongens, wat een blijdschap groot ! (bis) 
2 
Met vele vreugde werd die tijding vernomen 
Door gansch het land, maar 't meest van al te Boom 
Al door de moeder van dees twee brave zonen 
Die in dit dorp gevestigd had haar woon, 
En vroeger met haar broeders in Oostende 
Door iedereen geacht werd en bemind; 
Daarom men ook zooveel moeite aanwende 
Voor de vrijheid harer zonen gezwind. (bis) 
3 
Nu eindelijk den dag is aangekomen 
Waarop hun onschuld openlijk erkend, 
Door gansch Europa met vreugde wordt vernomen, 
Heeft d'Overheid reeds stappen aangewend, 
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Om triomfantelijk hun te ontvangen, 
't Oostende en in de gemeente Boom, 
Waar dat hun brave moeder, met verlangen 
Reeds 't uur verbeid van d'aankomst harer zoons ! (bis) 
4 
Voor dees twee brave broeders wat een vreugde ! 
en wat triomf voor gansch ons Belgenland ! 
Dat zich in deze vrijheidsstelling verheugde, 
Want hunnen naam was in elks hert geplant. 
Ja niemand kon aan hunne schuld gelooven, 
Waarvoor dat zij drij jaar hebben gezucht, 
In Frankrijk bij moordenaars en boeven 
Hetwelk hier maakte zoo een groot gerucht. (bis) 
5 
Spiegelt u hier, gij brave jongelieden 
En leeft altijd als de broeders De Graev' 
In eer en deugd geacht door brave lieden 
Wordt gij dan steeds, wanneer gij u houdt braaf 
En als u dan een ongeluk komt treffen, 
Komt vroeg of laat uw onschuld aan het licht, 
Zoo gij in mijn gezang hier kunt beseffen 
Dat ik te hunner eere heb gedicht. (bis) 
Als dichter, zanger en uitgever is Cornelis JANSSENS vermeld. 
JANSSENS werd geboren te Hoogstraten, over de datum is men niet 
zeker : 1841 of 1851. Hij was schrijnwerker en werkte achtereen-
volgens te Gent, Antwerpen, Turnhout en tenslotte te Herentals. 
Cornelis JANSSENS was een zeer vruchtbaar dichter. Hij schreef 
niet enkel de teksten die hij zelf zong, hij maakte ook liederen 
voor andere marktzangers. 
Van 1895 trad hij op in het gezelschap van een of meer van zijn 
zonen. Hij kon geen blad voor de mond houden en gedurende de 
eerste wereldoorlog schreef, zong en verspreidde hij een spotlied 
op Keizer Wilhelm II, waarvoor hij aangehouden werd en naar Duits-
land gedeporteerd. Hij stierf in gevangschap te Neuhaus op 28 
october 1918. 
WERKEN IN DE MONTGOMERYDOK 
De HYDRO SOIL SERVICES (HSS) een gezamelijke onderneming (joint 
venture) van DREDGING INTERNATIONAL uit Zwijndrecht en SMET BORING 
uit Dessel, die ook als onderaannemer op de tunnelwerf in Dover 
aanwezig zijn, voert op dit ogenblik versterkingswerken uit aan 
onze Oostendse Vistrap. 
Dergelijke havenrenovaties wordt ongeveer 60 % goedkoper geacht 
dan nieuwbouw en bestaat uit het aanbrengen van korrosiebestendige 
grondankers en het inspuiten onder hoge druk van cement in de 
afkolvende of ondermijnde havenmuren. 
Zo weet U meteen wat er op het "hefplatvorm" in de Montgomerydok 
gebeurd en kunt U de dokumentatiemap over de haven van Oostende 
met een gegeven bijvullen. 
(Bron : De Standaard 12 + 13 maart 1988). 
J.B. DREESEN 
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